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ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕДУЩИХ РАЗМЕРНЫХ
ПРИЗНАКОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
У роботі виділені розмірні ознаки, необхідні для аналізу, побудовані гістограми розподілів да-
них ознак, проведений аналіз різних математичних законів розподілу статичних величин і об-
грунтована методика внесення змін в стандарти на основі обліку реальних законів розподілу
розмірних ознак.
В работе выделены размерные признаки, необходимые для анализа, построены гистограммы
распределений данных признаков, проведен анализ различных математических законов распре-
деления статических величин и обоснована методика внесения изменений в стандарты на основе
учета реальных законов распределения размерных признаков.
Постановка задачи в общем виде.
При промышленном изготовлении одежды невозможно учесть все без исключения
размерные признаки, тем более для каждой отдельной личности.
Промышленники вынуждены пользоваться некоторыми обобщенными признаками
и зависимостями, которые в наибольшей мере характеризуют тело человека. Здесь возни-
кают вопросы следующего плана.
Какие размерные признаки нужно выделить как основные? Для промышленности
их должно быть как можно меньше. Какое соотношение между основными и подчинен-
ными размерными признаками? Сколько процентов одежды для разных размерных при-
знаков нужно выпускать, чтобы наилучшим образом удовлетворять потребителя?
Как потребитель в этом случае может выступать все население. Естественно, что не-
возможно исследовать каждого жителя, который, возможно, в настоящее время и не явл-
яется потребителем.
Изучение состояния вопроса. Выделение нерешенных задач.
Задача определения размерных признаков и построения на этой базе новых стандар-
тов, которые определяют типологию населения, посвящен ряд работ отечественных и за-
рубежных специалистов. Так, в работе [1] рассмотрены современные методы измерения
человека. К сожалению, здесь не приведены данные массовых измерений, что не дает
возможность рекомендовать эти результаты для включения в стандарт.
Например, в [2,3] приведены данные по размерной типологии стран: Франции, Ита-
лии, Польши. Источник и порядок обработки данных не ясен. В [4] описана последова-
тельность разработки размерных антропологических стандартов на основе математиче-
ских методов обработки больших массивов данных. За основу берется нормальный закон
распределения случайных величин, что не вполне соответствует экспериментальным
данным по распределению размерных признаков.
Цель данной работы - обосновать методы совершенствования размерной антропо-
логичной стандартизации населения Украины на основе массовых экспериментов с уче-
том обоснованного математического закона распределения.
Для достижения данной цели необходимо:
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- выделить размерные признаки, необходимые для анализа;
- построить гистограммы распределений данных признаков;
- провести анализ различных математических законов распределения статических
величин;
- обосновать методику внесения изменений в стандарты.
Сначала определяются интервалы полученных измерений для ведущих размерных
признаков.
Обоснование методики размерной антропологической стандартизации.
Нами решается одно из основных заданий размерной типологии – определения ми-
нимальных и максимальных значений ведущих признаков, в пределах (диапазонах) кото-
рых следует изготовлять одежду.
Для каждого интервала размеров определено количество измерений, которое им
отвечает и плотность частот попадания в процентном отношении. Результат приведен в
табл.
Таблица. Распределение результатов измерений ведущих размерных признаков по интер-
валам




Т1 Т16 Т19 Т1 Т16 Т19 Т1 Т16 Т19
149-155 84-94 88-98 25 65 65 0,1 0,26 0,26
155-161 94-104 98-108 60 75 65 0,24 0,3 0,26
161-167 104-114 108-118 100 45 75 0,4 0,18 0,3
167-173 114-124 118-128 50 40 15 0,2 0,16 0,06
173-179 124-134 128-138 15 25 30 0,06 0,1 0,12
Распределение размерных признаков по интервалам было осуществлено с целью
расширения их для всех потребителей, которых теоретически может быть бесконечное
количество.
Первый шаг в этом направлении – построение гистограммы распределения частот, с
которыми встречаются разные размеры.
Для этого выбираем минимальный и максимальный определяемые размеры для ка-
ждого ведущего размерного признака. Дальше разбиваем его на определенное количе-
ство отдельных интервалов (например,5 интервалов).
То есть, если 149 < Т1< 179, то в каждом интервале будет по 6 см.
Плотность частот попадания в данный интервал рассчитывается по формуле (1):
Рi = ni / N (1)
где ni - количество измерений по размерному признаку в отдельном интервале раз-
меров;
N – общее количество результатов.
Дальше, отраженная в таблице информация представлена в виде гистограмм на
рис. 1 - 2.
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Рис. 1 . Распределение роста Т1 по пяти
интервалам
Рис. 2. Распределение обхвата бедер Т19
по пяти интервалам
Предпосылкой решения поставленной задачи размерной типологии является распре-
деление размерных признаков, близкое с законом нормального распределения.
Под нормальным распределением понимают определенную функциональную зави-
симость между величиной признака и частотой, с которой он встречается.
Это значит, что в любой неподобранной группе населения средние и близкие к
ним значения какого-либо антропологического признака (например, обхват груди и рост)
встречаются чаще всего.
По мере удаления от средних значений частота той, которая чаще всего встречается,
убывает и уменьшается при очень малых и больших значениях к минимуму.
Графически зависимость между величиной признака и частотой его встречаемости
изображается одновершинной симметричной кривой.
Нормальное распределение математически записывается (формула 2):
Р(х) = , (2)
где – среднее значение (математическое ожидание);
- среднеквадратичное отклонение;
- число, равное 3,1415.
Дальше в среде MATHCAD выполняется определение нормального распределе-
ния ведущих размерных признаков.
Результаты отображены на рис. 3,4.
Рис. 3 . Нормальное распределение роста
Т1
Рис. 4. Нормальное распределение обхва-
та груди третьего Т16
Затем выполняется сопоставление гистограмм с нормальным распределением при-
знаков. Информация представлена на рис. 5,6.
Рис. 5. Сопоставление гистограммы с нор-
мальным распределением признака Т1
Рис. 6. Сопоставление гистограммы с нор-
мальным распределением признака Т19.
С помощью полученных графиков доказано нормальное распределение вариацион-
ного ряда для размерного признака Т1 – длина тела.
Для признаков обхвата груди третьего и обхвата бедер с учетом выступления живо-
та нормальное распределение и распределение размеров по интервалам согласования не
находят.
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То есть нормальное распределение допускает функциональную зависимость между
величиной признака и частотой, с которой он встречается, и график имеет вид равномер-
ного распределения: в любой группе населения средние и близкие к ним значения како-
го-либо антропометрического признака встречаются чаще всего. По мере удаления от
средних значений частота, с которой встречаются признаки убывает и уменьшается при
очень малых и больших значениях к минимуму. А гистограмма распределения по ин-
тервалам отображает процентное отношение значений в строгих пределах.
Существует необходимость проверки размерных признаков другими видами рас-
пределения величин. Гамма-распределение является одним из наиболее распространен-
ных в статистической теории вероятностных распределений. Функция гамма-распределе-
ния имеет вид:
, где
Область x : 0 Ј x < Ґ
Параметры: a - параметр формы; b - параметр масштаба
Математическое ожидание : ab
Дисперсия: ab2
Для сравнения на рис. 8 показан график гамма - и нормального распределения.
Рис. 8. График f(x) при a = 2, b = 2
Перейдем к конкретным антропо-
метрическим данным. Получим гра-
фик гамма-распределения значений
обхвата груди третьего и сопоставим
его с гистограммой этих значений.
Рис. 9. Сопоставление гистограммы с
гамма - распределением признака
Т16.
Таким образом, полученные данные показали, что нормальному распределению
поддаются только значения роста человека, а для обхватных данных закономерно гамма
– распределение.
Выводы.
- в работе выделены размерные признаки, необходимые для анализа. К ним относят-
ся: Т1 - рост, Т16 - обхват груди третий, Т19 - обхват бедер с учетом выступа живота
- построены гистограммы распределений данных признаков, которые показали зна-
чительное отличие распределения таких размерных признаков как Т16 и Т19 от принято-
го нормального распределения.
- проведен анализ различных математических законов распределения статических
величин. К ним относятся также гамма - и бета - распределения
- обоснована методика внесения изменений в стандарты на основе учета реальных
законов распределения размерных признаков.
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ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
МОДИФІКОВАНИХ ДЕРЕВОПОХІДНИХМАТЕРІАЛІВ
Досліджено вплив модифікувальних додатків, внесених у процесі виготовлення дерево похідних
матеріалів на їх споживні властивості. Показано, що формування композицій із використанням
комплексу модифікувальних додатків дозволяє покращити їх технологічні та екологічні властиво-
сті.
Исследовано влияние модифицирующих дополнений, внесенных в процессе изготовления дерево
производных материалов, на их потребительские свойства. Показано, что формирование компози-
ций с использованием комплекса модифицирующих дополнений позволяет улучшить их техноло-
гические и экологические свойства.
Вступ
Сучасний стан розвитку деревообробної промисловості України свідчить про те, що вона
будується із врахуванням різних чинників, до яких можна віднести стан сировинної бази,
виробничі потужності, цінову політику держави. Протягом 2002 – 2009 рр. щорічний
приріст обсягів виробництва у деревообробній та меблевій промисловості в середньому
складав 20 – 30 %. Для ефективної зовнішньоекономічної діяльності українських вироб-
ників стратегічним напрямом є зростання якості товарів і зниження витрат виробництва,
що визначає випуск високоякісних і конкурентноздатних товарів.
Починаючи з 2000 року в Україні спостерігається збільшення обсягів виробництва і
споживання листових деревинних композиційних матеріалів. Дерево похідні матеріали
широко використовують в житловому будівництві, виготовленні меблів, як пакувальний
матеріал тощо. Одним із найбільших виробників дерево похідних матеріалів на ринку
України є ТОВ “Кроно-Україна”, яке входить до складу світового лідера у цій галузі –
швейцарського концерну Swiss Krono Group.
Цінність технологій виготовлення дерево похідних матеріалів заключається не тіль-
ки в отриманні ефективного матеріалу, але і у можливості використання у виробництві
різних відходів деревини та низькоякісної деревини. Технологічний процес виробництва
дерево похідних матеріалів передбачає хіміко-механічну переробку сировини деревного
походження для забезпечення високої якості продукції. Поступове зростання обсягів ви-
робництва дерево похідних матеріалів зумовлює значну експлуатацію наявної сировинної
бази та постійний пошук шляхів щодо її розширення 1 – 4.
При цьому слід забезпечити екологічно чисте виробництво продукції, яке справляє міні-
мальний негативний вплив на навколишнє середовище та здоров’я людини, та отримати
екологічно чисту продукцію, яка завдає мінімальної шкоди навколишньому середовищу
та здоров’ю людини. Дана проблема знайшла відображення у наукових дослідженнях
Бехти П.А., Глухіх В.В., Шварцмана Г.М., Буриндіна В.Г. 5 – 7
Постановка завдання
Метою даної роботи було вивчення впливу модифікувальних додатків на споживні
властивості деревопохідних матеріалів.
